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O Eritema Migratório Benigno também pode ser denominado de Língua Geográfica, sendo caracterizado 
como uma condição benigna comum que afeta principalmente a língua. As mulheres são afetadas com 
maior frequência do que os homens. O objetivo do trabalho é relatar um caso clinico conduzido na clínica 
odontológica da Faculdade de Odontologia da UninCor-BH de um paciente do gênero feminino, 23 anos, 
grávida de 7 meses que teve seu curso clinico alterado após a gravidez. Paciente chegou a clínica para 
fazer um exame de rotina, pois tinha muito tempo que não ia ao dentista. No exame extra oral, não 
apresentou nenhuma alteração. Ao exame intra oral, observou-se: várias lesões erosivas com bordas 
discretamente elevadas esbranquiçadas no dorso de língua. E teve o diagnostico fechado em Eritema 
Migratório Benigno.  Em virtude da ausência de sintomatologia não foi prescrito nenhuma medicação. 
Após o final da gestação a paciente voltou com ausência de alterações no dorso de língua. A paciente 
encontra-se em proservação sem sinais clínicos de alteração e sem o uso de medicação. Em função da 
grade prevalência de Eritema Migratória Beningno na população, a partir desse caso será realizado um 
estudo transversal de nível de conhecimento sobre eritema migratório benigno na população de Belo 
Horizonte e região metropolitana. 
 
 
